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区分 ~ 事業所数 l 従業者数
総 数 4，680 39，530 
農，林，水産，狩猟業 4 13 
鉱 業 26 726 
建 設 業 140 1，216 
製 1、左五とL 業 1，778 24，080 
住p， 古% 業 1，923 6，722 
金融，保 険 業 42 787 
不 動 産 業 37 62 
運 中自 通 信 業 81 1，762 
電気，ガス，水道業 9 139 






































イ固人特性図は 200世帯中の分類であるが， A型は 6割




























38，435 5，720 41，860 
54 5 68 
350 24 372 
1，396 275 1，620 
22，216 2，220 22，672 
7，302 2，180 8，327 
800 48 808 
71 44 96 
1，750 100 1， 788 
110 9 148 
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